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提 要 本文结 合在 泰 国 皇 太后大学 的 汉语教学 过程中 的 实 践 以及语言 交 际 理

论, 以M S N 为 例分析 了  M S N 的 特性, 即 时 聊天工具在 对外 汉语教学 中 理论依据和具

体 作 , 力 图 为 对外 汉语教学 做出 有 益的 尝 试和 开辟 新 的 途径。






计 算 机 技 术 和 网 络 技 术 日 益 广 泛的 应用给 各 行各 业带 来 了 深刻 的 变 化。 教 育 领 域 也

不 例 外 , 尤 其 是第 二语言 教 学 。 基于计 算 机和 网 络 的 教学方 式 得 到 不断 的 研究 和 开发。
基于网 络 的 教学方 式最大 的 特 点 是注 重 交际在 教学中 的 应 用 。 而在第 二语言 教 学 领 域 中

的 计算 机和 网 络 的 应用 与 语言 交际理论的 许多 主 张是 一致的 。 因 此, 语 言 交际 理论为 基

于计算 机和 网 络的 第 二语言 教学 提供 了 理论基础 。




。 即 可 通 过

E ma il
,聊天 室 , 或 者  M O O (  M u l tiu s e r  - d oma in O b je c t O ri e n te d ) 进行一人对一人, 一人对 多

人, 或 多 人 对多 人 的 共 时 交 流 和 非 共 时 交流 。 2 .世界联 网 的 超 语篇 架 构 — 多 媒 体 。 它

的 特 点 为 : 程 控数 字 式 信 息 传 递 、 图 表、 音 像 等 与 课 文 语 筲 的 结 合 , 快 速 全 球联网 以 及轻 松

低 成本 的 网 上发表 论文( 杨 敏 、 朱春 玲 , 2 0 0 2 : 7 6 )  0 本 文 主 要 探讨以 M S N 为 代 表 的 即 时

聊 天工具, 即 第 一种 表 现中 的 共 时 交 流 在 对 外 汉语 中 的 应 用 。









作 者 尝 试把各 种 多 媒体 以 及网 络 工具应用 到 教 学当 中 。 幻 灯 片 、 投 影仪 、 电




学 中 已 经 是
希
松 平 常 的 了 。 而 对这方面的 研究 也是相 当 多

的 , 如 : 崔 淑 珍 (
2 0 0 1 : 1 0 6
-
1 0 7 ) 的 《现代 网 络 技 术 在 语 言 研究 及外 语教 学 领 域 的 应 用 》 ,

陈 桂华 ( 2 0 0 2 :  1 0 6 ) 的 《 现 代 教 学 技 术在 外 语教 学 中 的 应 用 》 , 仲 哲 明 ( 1 9 9 9 :  1 5  -2 2 ) 的 《现

代 教育 技 术 与 对 外 汉语教学 的 改革 》 , 还有 顾佩 娅( 1 9 9 7 : 1 7  -2 0 ) 的 《 E  - mail 与 英 语 教








聊天 还是 语音 聊 天的 工具 在 教
学
中 的 应 用 还是非 常 少见的 。 本 文 所

要 探 讨 的 正 是 以 M S N 为 例 的 即 时 聊 天 工 具 在 对 外 汉 教 学 中 的 应 用 。
先解 释一下 什么 是即 时 聊 天。 所谓的 即 时 聊 天
,
指 的 是 即 时 消 息 ( I
ns ta nt Me s s a g e )  0
而即 时 聊 天工具 , 则 是指 可 以 在 线 实 时 交 流 的 工具。 早 在 1 9 9 6 年 就 开始 流 行 了 , 当 时 最

著





最 初 是 由 三 个 以 色 列 人 开 发 的 , 1 9 9 8 年被 美 国 在 线收

?
 6 4  
?

。 即 时 聊 天
工具有 针 对个 人应 用 和 企业应 用 的 不同 类 型 。 目 前 占 主 导 地位 的 是 个 人 应

用 。 并 且 大 多 数 是
免









Y A H O O I M 、 G T A L K 、 S K Y E R 、 P O P O 、
新
浪  
U C 、 G MA I L
 等
等 。 而据 观察  Q Q 、 M S N  在 是 在 中

国 最 受欢 迎的 两种 即 时 聊 天工具。 Q Q 是 中 国 本 土的 即 时 聊 天软 件 , 而 M S N 则是微 软 旗
下的 。 相 信 很 多 人都 知 道 MS N 这个 名 词 , 也有 很多 人在 用MS N 。 但 是 , 到 底 MS N 的 产 生






M I C R O S O F T  N E T WO R K
,
而不是 人们 通常 认为 的 M S N  M E S S A G E R 。 是微 软 公司 在 1 9 9 5

年
8 月 2 4 日 成 立的 网 络 公 司 的 名 字 , 并 随 着 WI N D O WS 9 5 — 起 发
布
的
。 M S N 原 来 是 一 项

收 费 服 务 , 提 供 拨 号上网 以 及增 值信 息 、 聊天室等 服务 , 但 是同 时 也允 许其 他 的 现有 网 络

用 户 通过 网 络 来 使 用 。 后 来 随 着 网 络 的 普 及化 ,
使






M S N 入门
网
站 。 在 微软 收 购H o tma il 之后 , 不断 将 旗 下 的 服 务 重 新 组合, 特别 是在 它

的  N E T  P
a s s
p




M S N  ME S S E N G E R 的 普 及为 人际 传 播 带 来 很大 的 便 利 , 打 破 了 时 间 和 空 间 的 距离 , 方

便了 电 脑 两端 的 即 时 联系 , 尤
其
是与 国 外 的 联系 。 只 要双方 或者 多 方 都 在 网 络上, 马 上就

可 以 通过 M S N 进 行 沟 通交 流 , 可 以 用 文 字
,
语音 还可以 同 时
启
动 视频 。 M S N 广泛应 用 在





么 选 择 M S N
作
为 对 外 汉 语 教 学 中 应 用 的 即 时 聊 天 工 具 的 代 表 ? 这 要从 使 用 对

象 以 及M S N 本 身 的 特 点 来 进行 说明 。 其 实 笔者在 国 内 从 事 对外 汉语 教 学 和 辅导的 时 候





个 选择 。 在 中 国 , Q Q 、 M S N 都 是 运用 得比 较 普 遍 的 即 时 聊 天工具。 学 习 汉语的 留

学 生或 者 是 外 国 人, 尤 其 是 成 年 人, 绝 大 部 分 都 已 经具 备 使 用电 脑 和 网 络 的 能 力 , 所 以 这

些汉语学习 者 绝 大 部 分 都 具有 使 用 网 络 即 时 聊天的 能 力 , 而 不管 是哪 个 国 家 的汉语学 习

者 , 都 普 遍采 用 了  M S N 这种 即 时 聊天工具 。 所以 , 选择 M S N 也是 汉语 老 师 和 汉语学 习 者

使 用即 时 聊天 工具的 一种 交 集 的 明 智 选择 。 而作 为 年 轻 的 对外 汉语老 师 ,具有使用 计 算

机 硬 件 , 软 件 的 基本 能 力 , 熟 悉 语言 教 学 软 件 , 动 手制 作 一些以 计 算 机 为 基础 的 语言 学 习

资 料 是一项基本 的 技 能 。 所以 作 为 一名 年 轻对外 汉语老师 ,具有 使 用 M S N 的 能力 ,也不

是 什 么 强 人所难 的 事 情 。

笔 者 于2 0 0 6 年 6 月 至今在 泰 国 支 教 。 在 泰 国 清 莱 府 的 皇太 后大 学 中 文 系 和中 国 语

言 文 化中 心进 行汉语教 学 。 在 皇 太 后 大 学 的 汉 语 教 学 过 程 中 , 考 虑 到 皇 太 后大 学学 校 自





个 汉 语 交 际 环境 , 提髙 了 学生的 学 习 兴趣 , 锻 炼 了 学 生的 汉 字 输 入, 语 言 表达, 语 言

交 际 各方 面的 能 力 。 在 皇 太后大学, 上网 是一件 比 较 容 易 的 事 情 。 学 生 的 宿 舍 内 都 有 联

网 的 端口 。 而在 大 学的 食 堂、 图 书 馆 和 一 部 分 教 室 都 覆 盖 无 限 网 络 信 号 。 学 生 中 拥 有 电




















位 同 学 的 同 屋 也有 电 脑。 泰 国 学 生 用得 最 多 的 聊 天工具还是 M S N 。 所以 M S N 成 了 中









到 对 外 汉 语 教 学 中 的 优 点

?










是 在 国 外从 事 对外 汉语教 学 的 汉语老 师 , 通过MS N 聊天 , 给 学 生营 造一个 和 以 汉 语

为 母语 的 人 进行 语 音 和 文 本 沟 通的 一个 环境 。 同 时 也可以 使 学生体 会到 在 课 堂 上体 会 不












2 . 引 起 兴趣 , 提 高 效率 。 兴趣 是最好 的 老师 ,兴趣 更是提高 外 语学 习 效 率 的 重要因

索 。 网 络 本 来就 是 一个丰 富 多 彩 的 资 源。 通过M S N , 实 现对外 汉语 老 师 和 学 生在 课 堂 之
外的 一个 动 态的 开放 的 系 统中 实 行虚 拟 的 仿 真 语言 环境 对上课所学 的 知 识进行 复 习 ,对
课堂 以 外 的 知 识进 行 补 充。 学 生 通过网 络 和 老 师 进 行 对话, 沟 通。 活 跃的 M S N 以 及 随 时

可能 出 现 的 链 接 , 充分 体 现了 即 时 聊天的 即 时 性 和丰 富 性 , 帮 助 学生 加 快思维 , 学 生 思考

的 同 时 , 问 题和 疑 难 也随 时 会 提 出 来 并 得 到 老师 的 帮 助 和 解 答。 让学 生总 是处 于相 对 思
维紧 张 的 状 态中 , 激 发 学生 接 受 、 应用和 创 新语言 等 能 力 。 对外 汉 语 老 师 除 了 能 在 M S N
聊天中 提 供 汉 语 视听 ,还能 借 助 网 络 的 各 种 生动 视觉 形 象 , 引 起学 生 学 习 汉语的 兴 趣 , 加

深学 生 对 知 识 的 理解 , 帮 助 牢 固 记忆, 提 高 学 习 效 率 。

3 .
活 跃气 氛 , 平 等 交流 。 Wa rs c h a ue r 于1 9 9 6 年 在 夏 威 夷 的 一个 语言 学 院 检 验 1 6 个

来 自 不 同 国 家 的 学生 利 用互联 网 语言 课堂后 的 语 言 输 出 能 力 , 发 现了 以 计算 机 为 媒 介 的
讨论使 那 些在 普 通课堂讨论中 比 较腼腆 、沉默 的 学 生 能 放 松 、 开放 地 表 达自 己 带 观点 ,也

敢 于 抢 接 话题。 而那 些在课堂上原本 就 比 较 活 跃的 学 生 继续 积 极 参 与 , 同 时 也腾 出 了 时

间 来 倾 听 别 的 同 学的 观点 ( 杨 敏 、 朱 春 玲 , 2 0 0 2 : 7 7 ) 。 不难 得 出 一个 结 论, 在 线 讨论 使 得

课 堂气 氛 更活 跃, 更平 等 , 并且也 更富 有 成 果。 而M S N 聊 天 时进行 的 讨 论, 是 以 一种 聊 天

的 方 式 进 行的 ,更能 把 在 线 讨论的 这个 优 点 发 挥 得淋 漓 尽致 。

4 .




堂 教 学 的 时




老 师 可以 根 据 每 个学 生的 具体情 况进 行 聊 天的
内 容 , 也可 以 一对一地进 行 疑难 问 题

的 解 答 , 对 个别 学 生 进 行个 别 指 导 , 对程 度 不同 的 学 生 进 行 不同 的 聊 天 内 容 和 指 导 。 此外

还 可 以 满 足 不同 学 生 对中 国 、 对汉语的 好奇 心。

三即 时 聊天工具应 用 到 对 外 汉语 教 学 的 理论 基 础

如 前 面所 说 的 ,语言 交 际 理论为 基于计 算 机 和 网 络 的 第 二语言 教 学 提供 了 理论基础 。

因 为 , 即 时 聊 天 工具应用到 对外 汉语教 学 的 理论 基础 是语言 交际 理论。 语言 是适应 人类

社 会 交 际 的 需 要而产 生 的 , 是 表 达人的 意 念 和 情 感 的 工具。 而言 语 则 是 以 交 际 为 目 的 的

交 际 双方 的 活 动 , 是说话的 一方 用 语言 进 行 编 码, 而听 话的 一方 进 行 解 码的 过 程。 要 使 这








词 汇 知 识是 不 够 的 , 还需 要 有 一定 的 语 言 交 际 能

力 。 学 习 语言 的 最 佳 途径之一就 是 在 交 际中 学 习 , 在 语 言 交 际 中 学 到 语 言 交 际 能 力 。







的 概 念 。 H yme s 认为 语 言 并 不 是 存 在于人的 头 脑 中 的 语 法系 统 , 而 是 一种 社

会 现象 。 语言 学习 不仅 要掌 握 正确 的 语 言 形 式 , 更重要的 是懂 得 这 些形 式 在 不同 的 社会

?





此语言 学习 离 不开社 会 交 际 。

而 英国 著 名 语言学 家 、 系 统 功 能 语 言 学 创 始 人 韩 礼 德 ( H a l l i d a
y
) 也 非 常 重 视 语 言 的 交

际 功 能 。 韩 礼 德 认为 语言 是一个具有 社会 功 能 的 系 统 , 是一套 开放 的 、 与 语 言 运用 的 社 会

环境 相 联 系 、 供 选 择 的 “ 意 义 潜 势 ” 。 应 该 在 这 个 “ 潜 势 ” 中 选 择 适 合 语 境 的 语 言 ( 胡 壮 麟

等 ,
1 9 8 9 ) 。 因 此, 第 二语言教学不能 只 进行简 单 的 听 说 和 句 型操练 , 只 注 重 形式, 不考 虑

意
义 和 社会 环境 。 第 二语言 教 学更 应 该多 注 重 培 养 学 生 的 交 际能 力 , 使 得 学 生 能 够 学 到

适 合 于 交 际 的 语 言 。





) 和 韩 礼 德 (
H a ll id a
y ) 都 是 从语 言 的 社会 功 能 来 进 行 论述的 , 始 于











o th e s is




) , 则 是从语言 习 得的 角 度 来考 虑的 , 认为 外 语 习 得 中 对学习 者 起关键作 用的 是 可

理
解 性 语 言 输
人量。 许多 学者 对语言 学习 者 之间 的 交 互活 动 能 够 促 进 对可理解性语言 输
人的 吸 收 作 了 大量的 研究 , 其结 果都 证明 了 交 互活动 在 学习 者 语言 能 力 发展过程中 的 促












e  T e a c h ing ) 产 生于上个世纪 七十 年 代 初 期 , 创 始人是 英 国 语言 学家 D .  A .

Wi l k i n s
。 在 交 际 语 言 教 学 出 现 之后 , 西 方 国 家 都 把交 际 语言教 学作 为 外 语教 学 的 重 要 课

程。 交 际 语 言 教 学理论也引 起了 国 内 外 越来 越多 人的 关注, 并 在世界 范 围 内 的 语言 教 学

实 践 中






想 的 教 学 方 法 , 也是 它 区别 于其 它 教 学方法 而极富
生 命力 的 至关重 要的 原因 。

外 语 教 学 实 践 也证明 , 要 想 尽 快 地学 好 一门 外 语 , 最 理想 的 方 法莫 过 于 置身 于 该语言 环 境

之
中 。 如 果 缺 少 语言 环境 , 听 说能 力 的 培 养 和 训 练 难 度 大 , 收 效 少。

但 是前苏 联心理语言 学 家 维果茨 基( V y g o ts k y ) 则 是从社会 文化角 度 论述 交互和 合 作
对语言 学 习 的 作 用分 析的 。 V y g o ts k y 强调 社会 交 际 在 创 造一个语言 学 习 的 环 境 中 起 着 重

要的 作 用 。 从 这一点 来说, 它 与 交互理论是一致的 , 只 是V y g o t s k y 是把 交 际 放 在 一个 更 广

的 社会 和 文 化 背 景中 来谈 的 。 V y g o ts k y 认 为 人类 的 一切 活动 都 是以 各 种 各 样 的 工具 为 媒

介 的 , 其 中 最 重 要 的 工具就 是 语言 , 因 为 语 言 代 表 了 作 为 人类 智 力 基础 的 符 号 系 统。 人类
所有更 髙 层次 的 活动 都 是从基于语言 的 社 会 交 际 中 产 生和发展起来的 。 “ 在 V y g o t s k y 看

来 , 儿 童 语言 的 发 展总 是 植 根于一个 社 会 环 境 , 在 这 个 社会 环境 中 儿童 与 作 为 熟 练 语 言 使





) 。 基于此, V y g o t s k y 十 分 重视 合 作 学 习 的 作 用 。 他 认为 任 何 时候 总 有 一些事 情一个 人






个 人需 要他 人的 协 作 才 能 完 成 。 而 学生 之间 以 及学生和 教师 之 间 的 相 互合 作 的 学

习 活 动 是 帮 助 学 生跨 越自 我 实 现和 合 作 实 现之 间 鸿 沟 的 基本 条 件 。

综 合
上面各家 的 理论, 我 们 可以 看 出 它 们 为 基于网 络的 外语教学 提 供 了 一个非 常 有

用
的 理论框 架 。 而网 络 的 诸 多 具体 功 能 和 应用 则 提 供 了 外 语学 习 理想 的 开 放 式 的 交 互环

境 , 使 理论 的 潜 在 的 可 能 性 变 成 了 现实 的 可 能 性 。

?












的 辅 助 教 学 途 径
















P A C E
的 功 能 。 以 下 图 为 例 :

` 5…	 赫 ⑦ 職 W
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在 安 装 完
M S N
软
件 ( 笔 者 用 的 是
M S N  M E S S A G E R  7 . 5 版 ) 以 及 添 加 联 系 人 之后 , 就

可 以 进 行 即 时 聊




的 文 本 聊 天 的 时 候 就 会 出 现如 上的 对 话 框 。 在 对 话 框 的

上 方 出 现 了
一
排 图 标 , 依 次 是 : 邀 请 、 发 送 文 件 、 视 频 、 语音 、 活 动 、 游 戏 。 真 正应 用 到 对 外

汉 语教 学 屮 的 , 只 有 前 叫 个 图 标 , 分 别 是 邀 请 、 发 送 文 件 、 视 频 、 语 音 。 这 四 个 图 标 可 以 进

行 文 本 私 聊 、 文 本 群 聊 、 发 送 文 件 、 视频 聊 天 和 语 音 私 聊 。 对 外 汉语老 师 可 以 通过 这 五个

主 要 的 功 能 进行 对外 汉语的 辅 导 和 鉍 习 巩固 。








生 进行 汉语输 入。 暂 时 还 不会 汉字 输 人的

可 以 选 择 用 拼 音 输 入, 但 是 应该 逐步 过渡 到 汉字 输 人。 这点 要求 对于专 业是 汉语的 留 学

生 以 及 海 外 的 汉语专 业学生非 常 重要。 作 为 汉语专 业的 学 生, 在 现今的 计 算 机信 息 时 代 ,

汉 字 输 人是 一项 基本 技 能 , 应 该熟 练 掌 握 。 而语音 私聊 , 很 大 程 度 上可 以 说是 创 造 了 一个

真 实 的 汉 i ? 丨 对 活 环境 。 学 生 完 全可以 通 过 语 聊 , 即 时 和 老 师 进 行 汉语 通话 。 老 师 也可 以

在 i ?丨 聊 屮 对 学生 进 行 来 了 解 , 辅 导 , 并 引 导 学 生 在 语聊 过 程 中 复 习 应 用 课堂 上所学 的 知





那 就 是 文
本 群 聊 。 文 本 群 聊 的 时 候 , 可 以 解 答 个别 学 生 的 疑 惑 , 并 让 所 有 的 参 与

的 学 生 都 能 看 到
。 教 师 也 可 以 组 织小 小 的 讨 论 , 在 讨 论 的 过 程 中 , 激 发 学 生 汉语 思考 和 表

达 的 能 力 和 潜 质 。

?













他 们 的 听 说 能 力 不够 , 交 际 能 力 就 更 差 。 学 习 语言 , 交际 是 首 当 其 冲 的 一项功 能 , 也 是 一

项 具有 普 遍意 义的 目 的 。 因 此 , 在 对外 汉语 教 学 过 程中 , 交 际 能 力 的 培 养 是 非 常 重要 , 也

是 非 常 紧 迫 的 。 这就 要求 我 们 培养 的 学 生不仅 应该具有 语言 能 力 , 而 且具 有 语言 交 际 能

力 。 只 有 这 样 才 能 符 合 时 代 的 要 求 , 适 应社 会 的 需 要。 在 网 络 和 计 算 机 都 已 经不是 阳 春
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